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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA BELAS 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Bahagian A – FONETIK 
 
Jawab SEMUA soalan bahagian ini di ruang yang disediakan  di kertas ini. 
 
(Bahagian ini menyumbang 50% daripada markah peperiksaan akhir.) 
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1. Jawab (a) hingga (h).   Data untuk soalan ini menggunakan sebutan 
baku.   
 
(a) Kenal pasti dan transkripsikan tiga vokal dalam perkataan 
‘terima’.   
 









(b)  Berikan deskripsi fonetik untuk vokal yang dikenal pasti dalam 
















(c)  Lakar dan nyatakan keadaan bibir untuk vokal yang dikenal 
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(d)  Lakar Carta Vokal Bahasa Malaysia yang memperlihatkan 
kedudukan vokal yang dikenal pasti dalam 1(a) dan yang 























(e) Kenal pasti dan transkripsikan tiga konsonan dalam perkataan 
‘terima.  
 









(f)  Berikan deskripsi fonetik untuk konsonan yang dikenal pasti 
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(g)  Lakar dan nyatakan keadaan pita suara untuk konsonan yang 



























keadaan pita suara 
 
 







(h) Pilih dan jawab SATU sahaja dari (i) hingga (iii).  
 
(i)  Lakar graf gelombang udara untuk Vokal 1 yang 
dikenalpasti dalam 1(a) dan Konsonan 1 yang dikenal 
pasti dalam 1(e).  Labelkan dengan tepat komponen 
utama dalam graf ini.  
 
Graf Gelombang Udara  
Vokal 1 
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(ii) Lakar kedudukan organ sebutan semasa menghasilkan 
Vokal 1 yang dikenal pasti dalam 1(a) dan Konsonan 1 
yang dikenal pasti dalam 1(e).  Labelkan dengan tepat 
organ sebutan yang terlibat dalam penghasilan vokal dan 
konsonan ini.  
 




















(iii) Lakar kedudukan organ sebutan semasa menghasilkan 
Konsonan 2 dan Konsonan 3 yang dikenalpasti dalam 
1(d). Labelkan dengan tepat daerah sebutan yang terlibat 
dalam penghasilan kedua-dua konsonan ini.  
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2. Jawab (a) hingga (d).  Data untuk soalan ini menggunakan sebutan 
baku.   
 
(a) Berikan transkripsi luas dan transkripsi sempit untuk perkataan 
(i) ‘menyuap’ dan (ii) ‘epilepsi’.  
 



















  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 






  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
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(c) Kenal pasti dan senaraikan semua fonem dan alofon konsonan 
yang wujud dalam kedua-dua perkataan (i) ‘menyuap’ dan (ii) 












(d) Pilih dan jawab SATU sahaja dari  (i) hingga (iii). 
 
(i) Nyatakan DUA perbezaan antara fonem dan alofon yang 




  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 






  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
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(ii) Jelaskan satu perbezaan dan satu persamaan cara 
sebutan untuk menghasilkan alofon yang telah dikenal 




  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
   
  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 






  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
 




  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
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(iii) Beri dan nyatakan rumus posisi atau kehadiran alofon 





  ___________________________________________________ 
  
  ___________________________________________________ 
 




  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
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3. Jawab (a) dan (b). 
 
(a) Jelaskan hubungan ejaan dan bunyi untuk bahagian yang 






Bahasa Inggeris Lambang IPA 
i.    syahadah 
 
i.   conclusion  
ii.   falak 
 
ii.   alophone  
iii.   acar 
 
iii.  chapter  
iv.  pakai 
 
iv.  my  
v.   buku 
 













(b) Berikan lambang IPA untuk bahagian yang bergaris dalam 
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Bahagian B – FONOLOGI 
 
Jawab mana-mana DUA soalan dalam bahagian ini. 
 
(Bahagian ini menyumbang 50% daripada markah peperiksaan akhir) 
 
4. Jawab soalan (a) dan (b). 
 
(a)  Tuliskan rumus-rumus yang terlibat dengan proses-proses 
fonologi bagi DATA I di bawah. 
          






Dialek Johor Riau     
 
 i. /malu/                       [ma)lu]            ‘malu’  
 ii. /guris/                       [gures]           ‘guris’ 
           iii.       /di + ubah/                [di/ubah]                 ‘di ubah’ 
           iv.       /biul/                         [biyol]                      ‘biul’            
           v.        /air/                          [ae:]                         ‘air’ 
           vi.       /galak/                      [gala/]                     ‘galak’ 
           vii.       /lulus + an/              [lulussan]                 ‘lulusan’ 
           viii.      /p↔Ν + kira/              [p↔Νi)r↔]                     ‘pengira’ 
 
 
(b)  Terangkan secara ringkas pernyataan-pernyataan yang berikut: 
 
 (i) Pasangan minimal 
 (ii) Alofon 
 (iii) Asimilasi 
 (iv) Penasalan vokal regresif 
 (v) Perendahan vokal 
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5. Jawab (a) dan (b). 
 
(a) Berikan fitur-fitur distingtif yang dimiliki oleh fonem-fonem dialek 
Johor Riau  di bawah dengan menggunakan fitur distingtif model 
Sagey (1986),  
 
 (i) Vokal /i/ 
 (ii) Vokal /u/ 
 (iii) Konsonan nasal /m/ 
 (iv) Konsonan velar /g/ 
(v) konsonan hentian glotis /// 
         (10 markah) 
 
(b)  Bincangkan proses fonologi yang berlaku dalam DATA II 
dengan  menggunakan teori autosegmental dan model fitur 





                          Dialek Johor Riau    Sistem tulisan  
   
i.    /minum/             [mi)nu)m]                       ‘minum’ 
ii.   /mayat/              [ma)ya)t]                        ‘mayat’   
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6. Berdasarkan DATA III, bincangkan proses-proses fonologi yang 
berlaku dalam dialek Johor Riau. Jawapan anda perlulah 
menggunakan teori autosegmental dan model fitur distingtif Sagey 
(1986).  




                                   Dialek Johor Riau      Sistem tulisan  
  
i.    /m↔Ν + bina/         [m↔mbina]                  ‘membina’ 
ii.   /m↔Ν + tikam/       [m↔nikam]                   ‘menikam’   
iii.  /g↔ntar/                 [g↔nta:]                        ‘gentar’ 
 
                                                                                      Farid (1980) 
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